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Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Perusahaan, Umur 
Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Jakarta 
Islamic Index 
HANDY DITO SULISTYANTO 
NIM: F1314145 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, tipe perusahaan, dan umur perusahaan terhadap pengungkapan 
Islamic Social Reporting (ISR) pada Jakarta Islamic Index (JII). Pengungkapan 
ISR diukur dengan cara memberi nilai pada indeks ISRyang diperoleh dari hasil 
content analysis. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam JII 
periode 2011-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode puposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 
12perusahaan dengan 60annual report. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data sekunder yang diperoleh dari annual report. 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan ISR. Variabel lainnya, yakni umur perusahaan 
berpengaruh positif terhadap ISR, sedangkantipe perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan ISR. 
Kata Kunci:  ukuran perusahaan,profitabilitas, tipe perusahaan, umur 














The Influence of Company Size, Profitability, Company Type, and Company 
AgeToward Islamic Social Reporting Disclosure on Jakarta Islamic Index 
HANDY DITO SULISTYANTO 
NIM: F1314145 
This study aim to determine the influence of company size, profitability, 
company type, and company age toward Islamic Social Reporting (ISR) 
disclosure on Jakarta Islamic Index (JII).ISR disclosure measured by giving the 
value at ISR index obtained from the results of a content analysis. 
The study population was company listed on JIIduring the 2011-2015 
periods. Sampling in this study using purposive sampling method and the number 
of the samples that match with the criteria are 12companies with 60 annual 
reports. The data used in this study is a secondary data obtained from the annual 
reports. 
Hypothesis test in this research used multiple regression analysis. The 
results of the multiple regression test shows that company size is positively related 
to ISR disclosure, profitability is positivelyrelated to ISR disclosure. On the other 
hand, company age is positive related to ISR disclosure and company type did not 
related to ISR disclosure. 
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Singkatan                                             Keterangan 
AAOIFI Accountingand Auditing For Islamaic Financial 
Institutions 
Bapepam-LK                              Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan 
BEI                                             Bursa Efek Indonesia 
CEO Chief Executive Officer 
CEO Corporate Social Responsibility 
IAI               Ikatan Akuntan Indonesia 
ISR Islamic Social Reporting 
JII Jakarta Islamic Index 
OJK Otoritas Jasa Keuangan 
PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
ROA Return on Asset 





AAOIFI  : organisasi Internasional yang memiliki 
wewenang dalam pengungkapan standar 
akuntansi, tata kelola, dan etika syariah 
untuk institusi keuangan syariah di dunia 
Aqidah Islamiyah  :      suatu keimanan yang teguh dan bersifat 
pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala 
dengan segala pelaksanaan kewajiban, 
bertauhid, taat, dan beriman kepada-Nya 
Corporate Social Responsibilities :     suatu konsep atau tindakan yang dilakukan 
perusahaan sebagai rasa tanggung jawab 
perusahaan terhadap sosial maupun 
lingkungan dimana perusahaan itu berada 
Legitimacy Gap  :  Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan 
dengan nilai-nilai sosial masyarakat 
Islamic Social Reporting   :  suatu laporan tanggung jawab sosial yang 
diterbitkan oleh perusahaan berdasarkan 
prinsip syariah 
Stakeholders  :  setiap kelompok yang berada di dalam 
maupun di luar perusahaan yang 
mempunyai peran dalam menentukan 
keberhasilan perusahaan 
